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U pripremanju stalnog postava kori3tene su fotografije diji suautori: 
-Agefoto* Zagreb, F. Augustovii, D. Brezo.r".,*D. iajzek, H.Cikad, Z. Grdman, L l.evanii, Lj. Opadii, V. plavec, D. puitar, N.Radanovii i J._ Runjak. Svi oni stavili su nesebidno ,ovu gradu na
raspolaganje Muzeju. Takoder su koristene fotografije d.ob"ivene odArhiva Josipa Broza Tlita u Beogradu. poveianja fotlgrafija i foto-kopija za iztraganje izradiii su: 
-Agef,oto. Zagreb, ff. ditai Z. Gr€
rnan i D. Puttar.
Autor- rlulgg postava 
-T,ito VaraZdinu 
- 
VaraZdin Titu* je I.Stager, dok je likovnu oprem.u i tehnidko rje5enje dao D. Sadii u su_
radnji s M. Varoviiem.
u ,okviru stalnog postava n'atrazi se bista Josrip,a Br,oza Tita dijije autor ak. kipar Hamo eavrk.
Kao prigodna izT.Lba uz stalni ,postav bili 'su izloleni portretiJosipa B'rroza Tita 
- 
1b listova iz Mape reproduciranih djela: o.MujadZiia, B. Jakca, M. Detoni.ja i I. Muiezinoviia.




Varazdi'n Titu.. u dast 40-godisnj;ice 1I zasjedanja
AVNOJ-a, ZAVNOH-a, bitaka na Neretvi ri Sutjesci i 4. srpnja Dana
borca govor"i'o je dr. .rosip Hrndevii, dian savjeta Federaoije i podasnigradarnin op6ine varaZdin. Svoj govor zavr:si,o je ovim riledima: .o-
vom iztroZbom VaraZdin uzvr,a(a T,itu ljubav ,i ll,rb"rr-. -
D r agutin F elet ar, K opr iD ni,c o,
KIPARSKI ATELIER _ RADIONICA I UCIONICA
U toku 1983. godine svoj prvi ureeleni klparski atelier dobila jei 
-Koprivnica: izgradio ga je akademski kipir i restaurator JosipFluksi, koji je inade zaposlen kao kustos u Muzeju grad,a Kopriv_
nice. Nakon niza godina teZnje da izgradi svoj adekvatni radni ku_tak, Fl.uksi je uspio uredi,ti prirn:jernu kiparsku radionicu koja ima
sve atnibute ateliera: dovoljno prostora, svjetla ri raznovrsnih kipar-
skih pomagala ,i literature. To je prvi ,ovakav kip,arski atelier u po-dravini, a i u cijeloj sjeverozapadnoj Hrvatskoj ima ih samo j,o5 ne-
koliko.
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Josip Fluksi u svoln ateiieru. Desr1o je novi reljef izraden za koprivni6liu
-Podravklt...
Iako Fluksijev atelier u pravom smislu funkcion'i'ra tek od je-
sen'i 1983. godine, vec je pokazao niz prednosti'kako autoru i vlas-
niku, tako i njegovim suradnicima i pr,ijateljima. Atelier je' naime,
postao ne samo radionica vei i sasfajali5te i 
'r.rdionica' Uostalom, tak-
r"u funkciju i treba obavijati jedan umjetnikov atelier u kojem se
-stvara. eksperimentira, razgo'u'ara. uti. Proteklih nekoilko mjeseci
Fluksi je ovdje dovriio oveci reljef (k'oii ie n'aruiila koprivniika *Po-
dravka*), aktivno radio na portretu naieg r''eLikog slikara Ivana
Generaliia, a zapodeo je i neke druge projekte. Reljef za -Po-
dravku.. (velidine metar puta metar, debljine 12 cm) pripada, bez
sumnje, u najznadajnija djela koja je dosad,ostvario Fluksi: to je
impresivna apoteoza Podravine 
- 
njezine plodnosti I ovda5njeg do-
.,'jeka koji izgala stvarajudi na ovoj panonskoj ravni. Uz to, Fluksi
stvara i u keramici (minijature), bavi se restauriraniem, primijenjc-
nim crtanjem i drugim proslovima. Upravo novi atelier omogudit ie
mu da se brZe i bolje pripremi za samostalne izloZbe koje namjerava
organizirati ove i slijedeie godine u SR Njemadkoj i na5oj zemlj,i.
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Uienici IIb razreda Osnovne 5ko1e K.oprivnica u ,posjetu atelieru Josipa
Fluksija
Novi atel,ier je i sastajali5te k,ipara, slikara, kritidara, knji-
Zevn,ika i drugih stvaralaca iz Podravine, Zagreba i drugih krajeva.
S takvih sastanaka i neoficijelnih dogovora desto niknu korisne za-
misli za nova kiparska i slikarska djela, za nova istraZivanja, knjige.
Atelier je i mjesto doiaska djece, bilo iz susjedstva ili pak organizi-
rano iz koprivnidkih Sk'ola. Tako se ovdje i udi, te odgaja buduca
likovna pubiika i bududi stvaraoci. Zasad takva primjerna suradnja
postoj,i s I. osnovn,om Skolom iz Koprivnice, posebice s likovnom gru-
pom (koja broji viSe od 60 udenika). Djeca se u atelieru upoznaju s
kiparskim (i slikarskim) tehnikama, s literaturom iz umjetnosti. po-
ku5avaju i sama -mijesiti.. glinu, raditi s dlijetom u drvu. Poslije
u Skoli sldkaju slike o svojem dojmu iz ateliera, pi5u sastavke o to-
me i raspravljaju o onom St,o su vidjeli. Od takvih susreta korist je
odito velika, pa i zadovoljstvo udenika ito se vidi iz zapisa u knjizi
posjetilaca atelier,a. Sve to ,od kipara zahtijeva poseban napor i an-
gaZman, ali mu daje i snaZan poticag za stvaranje i pnonalaZenie
novih oblika i f'ormi rada.
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